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(axial symmetry around z)
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V1 V2
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Þ1 Þ2
(Halo+Disc) (Disc)
(Disc)(Halo+Disc)
Diffusion on magnetic inhomogeneities Acceleration by shock waves
ß disintegration
Energy losses
Reacceleration : Va
N j
N l
N k
Z,A
Z’,A’
(A,Z) (A,Z+1)
(A,Z-1)
Vc
Vc
Ec/n
Ec/n
(Disc)
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